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BAB III 
KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 
 
3.1 Kerangka Konsep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
Gambar 3.1 Kerangka konsep penelitian kebutuhan dasar abraham Maslow dengan motivasi berprestasi (Potter & 
Perry, 2009) 
 
 
Keterangan : 
  : Variabel diteliti 
  : Variabel tidak diteliti 
   : Berhubungan 
 
Kebutuhan dasar Abraham  Maslow 
1.Kebutuha
n fisiologis 
(Phisiological 
Needs) 
 
5.Kebutuhan 
Aktualisasi 
Diri (Self 
Actualization 
Needs) 
4.Kebutuhan 
Harga Diri (Self 
Esteem Needs) 
 
3.Kebutuhan 
pengakuan dan 
kasih sayang 
(Belongingness and 
Love Needs) 
2.Kebutuhan 
Keselamatan dan 
Rasa Aman (Safety 
and Security Needs) 
 
Terpenuhi Tidak Terpenuhi 
Dampak positif: 
1.Kepuasan  
2.Kemandirian 
3.Kepercayaan diri 
4.Kejujuran 
 
 
Dampak Negatif: 
1.Tidak Percaya diri 
2.Cemas 
3.Mudah putus asa 
4.tidak bertanggung jawab 
5.kehilangan semngat hidup 
6.rasa tidak nyaman atau egois 
7.tergantung pada orang lain 
IPK Dengan 
Pujian 
IPK Sangat 
Memuaskan 
IPK 
Memuaskan 
Tinggi 
Renda
Pretasi belajar 
Motivasi Berprestasi 
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3.2 Penjelasan Kerangka Konsep 
Teori hirarki kebutuhan dasar Maslow ada kebutuhan lima tingkatan yang 
berbentuk piramida yaitu (1) kebutuhan fisiologis, (2) kebutuhan keselamatan dan 
rasa aman, (3) kebutuhan rasa cinta, (4) kebutuhan harga diri, (5) kebutuhan 
aktualisasi diri. Kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow mempunyai peran yang 
penting terhadap prestasi belajar. Seseorang yang memiliki kebutuhan dasar terpenuhi 
maka akan merasakan dampak positif dalam meraih prestasi belajar, dimana 
seseorang dapat merasa puas, mandiri, percaya diri, dan jujur. Sedangkan apabila 
seseorang yang tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya maka akan ada dampak 
negatif yaitu tidak adanya percaya diri, cemas, mudah putus asa, tidak bertanggung 
jawab, tergantung pada orang lain, rasa tidak nyaman, kehilangan semangat hidup.  
Apabila seseorang tersebut mempunyai dampak positif dengan adanya 
percaya diri, jujur, merasa puas dan mandiri maka semakin tinggi pula prestasi belajar 
mahasiswa. Sedangkan mahasiswa yang memiliki motivasi sedang atau rendah maka 
mahasiswa tersebut mempunyai dampak negatif seperti tidaknya percaya diri, cemas, 
mudah putus asa dan tidak memiliki tanggng jawab. Prestasi belajar adalah suatu 
bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang mahasiswa dalam melakukan 
keegiatan belajar sesuaai dengan bobot yang dicapainya, kesempurnaan yang dicapai 
seseorang  dalam befikir, merasa dan berbuat, prestasi belajar dikatakan sempurna 
apabila memenuhi tiga aspek yaitu: kognitif, afektif dan psikomotor, sebaliknnya 
dikatakn prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum mampu memenuhi target 
dalam ketiga kriteria tersebut. 
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3.3 Hipotesis 
  Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian yang 
dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2011). H1: Ada hubungan 
antara teori kebutuhan dasar abraham Maslow dengan prestasi belajar pada 
mahasiswa S1 keperawatan Universitas Muhammadiyah Malang. 
 
